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Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801105010 MUHAMMAD NAJIB SIRAJ 16  100
 2 1801105030 DINDA HANIYAH 16  100
 3 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH 16  100
 4 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM 16  100
 5 1801105062 ALAYA DIWIMURI 16  100
 6 1801105067 SILMY ATQIYAH 15  93X
 7 1801105092 AYU WULANDARI 16  100
 8 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH 15  93X
 9 1801105112 HILDA AMALIA 16  100
 10 1801105116 EGI PRIMANDA ALVISHA BACHRI 15  93X
11 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI 16  100
 12 1801105137 INDAH AMANAH DINIYATI 15  93X
 13 1801105139 ARYO DIAN MUHARAM 14  87X X
 14 1901109003 SAVIRA FAUZIAH 15  93X
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Akses Jurnal Internasional  14 JOKO SOEBAGYO
 2 Kamis
25 Mar 2021
Issu mutakhir penelitian pendidikan matematika  13 JOKO SOEBAGYO
 3 Kamis
1 Apr 2021
memilih issu-issu mutakhir pada jurnal
internasional bereputasi dan jurnal nasional
terakreditasi SINTA 1-2
 12 JOKO SOEBAGYO
 4 Kamis
8 Apr 2021
Aplikasi Mendeley  13 JOKO SOEBAGYO
 5 Kamis
15 Apr 2021
Analisis Bibliometrik  11 JOKO SOEBAGYO
 6 Kamis
22 Apr 2021
Anotasi Bibliografi  14 JOKO SOEBAGYO
 7 Selasa
27 April 2021
Kritik akademik terhadap artikel ilmiah  14 JOKO SOEBAGYO
 8 Kamis
6 Mei  2021
Ujian Tengah Semester  14 JOKO SOEBAGYO
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10 Jun  2021
 14 JOKO SOEBAGYO
 10 Kamis
17 Jun  2021
 14 JOKO SOEBAGYO
 11 Kamis
24 Jun  2021
 14 JOKO SOEBAGYO
 12 Kamis
1 Jul 2021
 14 JOKO SOEBAGYO
 13 Kamis
8 Jul 2021
Melakukan penelitian analisis bibliometrik  14 JOKO SOEBAGYO
 14 Kamis
15 Jul 2021
Menyusun artikel analisis bibliometrik
 14 JOKO SOEBAGYO
 15 Kamis
22 Jul 2021
Melakukan penelitian analisis bibliometrik
 14 JOKO SOEBAGYO





Jakarta,  31 Juli 2021
Dosen ybs
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Sabtu
31 Jul 2021 Ujian Akhir Semester - Submit Artikel
 14 JOKO SOEBAGYO
Pengenalan Software POP
Pengenalan Software VOS Viewer
Penelitian Analisis Blibiometrik



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801105010 MUHAMMAD NAJIB SIRAJ  80 80  80 100 A 82.00
 2 1801105030 DINDA HANIYAH  82 80  86 100 A 85.00
 3 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH  86 80  87 100 A 86.60
 4 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM  80 80  78 100 A 81.20
 5 1801105062 ALAYA DIWIMURI  86 80  86 100 A 86.20
 6 1801105067 SILMY ATQIYAH  80 80  85 100 A 84.00
 7 1801105092 AYU WULANDARI  86 80  86 100 A 86.20
 8 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH  80 80  85 100 A 84.00
 9 1801105112 HILDA AMALIA  82 80  86 100 A 85.00
 10 1801105116 EGI PRIMANDA ALVISHA BACHRI  80 80  82 100 A 82.80
 11 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI  82 80  87 100 A 85.40
 12 1801105137 INDAH AMANAH DINIYATI  82 80  82 100 A 83.40
 13 1801105139 ARYO DIAN MUHARAM  80 80  81 100 A 82.40
 14 1901109003 SAVIRA FAUZIAH  80 80  87 100 A 84.80
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Ttd
